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Kurzberichte 
ger vorkommt und deswegen wohl eher mit den autono-
men Adenomen verwandt sind als mit den Immunhyper-
thyreosen vom Typ des Morbus Basedow. 
Die Differentialdiagnose dieser verschiedenen zu Schild-
drüsenüberfunktion führenden Schilddrüsenkrankheiten 
ist erforderlich, weil es gilt, den für den individuellen Pa-
tienten optimalen Therapieplan aufzustellen. Beispiels-
weise wird bei autonomem Adenom die Therapie der er-
sten Wahl die Operation sein, während bei bestimmten, 
bisher allerdings schwierig zu definierenden Hyperthyreo-
sen vom Typ des Morbus Basedow mit einer besonders 
hohen Rezidivneigung von antithyreoidaler Langzeitmedi-
kation zu rechnen ist. Die bei der Wahl des Behandlungs-
verfahrens zu berücksichtigenden Gesichspunkte müssen 
sorgfältig besprochen werden. 
Prof. Dr. Peter C. Scriba, Klinik für Innere Medizin der Medizini-
schen Hochschule Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 2400 Lübeck 
Differentialdiagnose und Therapie 
der Schilddrüsenüberfunktion 
P.C. Scriba 
Die Sicherung der pathologischen Steigerung der Schild-
drüsenfunktion erfolgt heute praktisch ausschließlich 
durch Hormonanalytik mit Serumproben. Bei gesicherter 
Schilddrüsenüberfunktion erfordern sowohl der Aus-
schluß als auch der Beweis eines autonomen Adenoms die 
nuklearmedizinische in vivo-Technik, hier vor allem die 
quantitative Szintigraphie; auf die Methoden zur Beurtei-
lung des paranodulären Gewebes muß eingegangen wer-
den. Die differentialdiagnostische Zuordnung zur „Im-
munhyperthyreose" vom Typ des Morbus Basedow erfolgt 
durch klinische Kriterien (endokrine Orbitopathie, schwir-
rende Struma, zirkumskriptes prätibiales (Myx)ödem, an-
dere organspezifische Autoimmunerkrankungen) oder di-
rekt durch die routinemäßig noch nicht überall mögliche 
Bestimmung der schilddrüsenstimulierenden Antikörper. 
Nach diesen beiden wichtigsten Schilddrüsenkrankheiten 
mit Schilddrüsenüberfunktion grenzt man heute eine 
Gruppe von Patienten mit sog. multifokaler oder auch dis-
seminierter Autonomie ab, die im Jodmangelgebiet häufi-
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